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TRATAMIENTO DE LANARES AFECTADOS DE SARNA PSORÓPTICA
 PROCEDENTES DE TRES ARROYOS Y LA PLATA CON
UNA MISMA DROGA ACARICIDA
Hipólito C. Lasta
RESUMEN: Se describe el resultado obtenido al bañar 4 lanares provenientes del partido de La Plata, afectados
de sarna psoróptica, comparados con 4 lanares originarios del partido de Tres Arroyos, en idénticas condiciones
de parasitación. Se comentan consideraciones de quimiorresistencia, como asimismo algunas experiencias ad-
quiridas en la labor profesional, mencionándose algunos detalles sobre la correcta o incorrecta forma de efectuar
balneaciones en algunos establecimientos ganaderos. Analecta Veterinaria 2 (1,2,3): 101-112, 1970
TREATMENT ON SHEEP AFFECTED BY PSOROPTIC MANGE FROM THE TRES
ARROYOS AND LA PLATA DISTRICT WITH THE SAME ACARICIDE DRUG
SUMMARY: It has been described the result obtained when dipping four sheep who came from La Plata district,
affected by psoroptic mange in comparison with four sheep from the district of Tres Arroyos, in the same parasitation
conditions. There are chemoresistance considerations as experiences obtained from professional work, with the
mention of some details about the correct or incorrect way to perform dippings in certain stock raising establish-
ment. Analecta Veterinaria 2 (1,2,3): 101-112, 1970
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